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Mulheres, crianças e outros grupos marginalizados nas zonas áridas 
geralmente dependem de pequenos ruminantes para a sua nutrição 
e subsistência. Este projecto visa transformar esta actividade de 
subsistência em uma actividade comercial viável e rentável  para os 
criadores de cabritos na Índia e em Moçambique. 
As cadeias de valor de caprinos são complexas abrangem diferentes 
grupos de pessoas e organizações com interesses e incentivos 
diversos. O objectivo geral deste projecto de dois anos (2011-2012) 
é de melhorar o desempenho das cadeias de valor de caprinos 
na Índia e em Moçambique para aumentar as rendas, e reduzir a 
vulnerabilidade dos criadores de caprinos pobres especialmente 
mulheres. O projecto irá desenvolver e testar modelos técnicos e 
organizacionais para o desenvolvimento das cadeias de valor usando 
mecanismos de múltiplos parceiros (multi-stakeholder) e processos 
como plataformas de inovação e centros de produção.
Plataformas de inovação proporcionam espaços aos actores da cadeia 
de inovação para interagir, comunicar e actuar para melhorar o 
desempenho da cadeia de valor, beneficiando, assim, os actores. Os 
centros de produção são mecanismos através dos quais o mercado 
colectivo de cabritos e dos insumos e serviços podem ser alcançados 
duma maneira custo-efectiva. 
Estes mecanismos contribuirão para o fortalecimento da capacidade 
dos actores da cadeia de valor com mulheres em posições chave 
dentro dos processos. Usando um marco de Monitoria e Avaliação 
apropriado e focalizado, o projecto vai documentar as abordagens 
participativas usadas e as lições aprendidas e gerar evidência para o 
desenvolvimento de modelos de cadeias de valor que beneficiam os 
pobres. As lições aprendidas e oportunidades para ampliar em número 
e locais (scaling up and out) serão comunicadas aos responsáveis 
políticos  e as pessoas da área de desenvolvimento.
Locais do projecto
As zonas alvo são as áreas semi-áridas da Índia e Moçambique. Os 
locais específicos são o distrito de Udaipur (no estado de Rajasthan) 
e o distrito de Dumka (no estado de Jharkhand) na Índia; no distrito 
de Inhassoro (província de Inhambane) em Moçambique. 
Beneficiários
Os principais grupos alvos são criadores de cabritos pobres, 
especialmente mulheres, outros grupos marginalizados como 
algumas castas e tribos pobres na Índia; agregados familiares que 
vivem com HIV/SIDA e agregados familiares liderados por mulheres 
em Moçambique. Isto inclui agro-pecuaristas de pequena escala 
que cultivam hortas e os sem terra no caso da Índia. Em ambos 
casos, o alto nível de dependência dos recursos comunitários é uma 
característica chave. Além de criadores de cabritos, os beneficiários 
incluem outros actores da cadeia de valor do caprino, tais como, 
pequenos comerciantes e fornecedores de serviços. 
Parceiros
O Instituto Internacional de Investigação Pecuária (ILRI por as 
siglas em Inglês) será o responsável para a implementação geral do 
projecto e liderar o componente de investigação. BAIF Fundação do 
Desenvolvimento e Investigação na Índia e CARE em Moçambique 
liderarão os aspectos de desenvolvimento e administração local nos 
seus respectivos locais de trabalho. O projecto também trabalhará 
com institutos de investigação nacionais e outros parceiros de 
desenvolvimento local. 
O projecto criará vínculos com os projectos de desenvolvimento 
comunitário apoiados pelo Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura (IFAD) na Índia e em Moçambique 
com o propósito de troca de experiencias e lições instruídas. 
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